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I FY 74 
Name Affiliation Length of Amount 
Service (yrs) Compensated 
Ryder, Frank Prof. of German 1 $ 75 
Sobel, Eli Prof. of Germanic Lang. 2 300 
. Levin, David Prof. of Arn. History 1 75 
Heilman, Robert Prof. of English 1 75 
Schaefer, William Prof. of English l~ 75 
Donagan, Alan Prof. of Philosophy 1 75 
Falk, Warner Educator 1 75 
Roebuck, Carl Educator 3 75 
·~ Levine, Philip Prof. of Phil. 8 262.50 
North, Helen Educator 6 487.50 
r..a~Q~n, f"\•~- !'::.-::f. cf C~·v·~.; "'"', "'""""r 6 75 """'- "-"" -------~J. 
Yenger, John Prof. of Sociology 1 75 
Friedl, Earnesti,ne Chainnan of Grad. Studies, 2 75 
Anthro. 
Wallace, Anthony Prof. in Anthro. 1 75 
Gold~chmic:lt, Walter Prof. of Anthro. 1 75 
Hollister, Charles Prof. of History 2 300 
Pennock, Roland Educator 1 75 
Monter, William Prof. of History 2 300 
Kaplan, Max Educator 1 100 
Ezell, Joe Educator 1 200 
Aaron, Daniel Prof. of English 3 350 
• ·1n, Jenson, Merrill Prof • of History 1 350 
,,,. Mendelson, Wallace Prof. of Government 1 275 
Karmnen, Michael Prof. of History 1 275 
' 
FY 74 - 2 
Name Affiliation 
Kenyon, Cecelia Professor 
Bailey, Richard Prof. of Linguistics 
Zqusta, Ladislav Educator 
ROsenthal, Joseph Librarian 
:1 
Length of 
Service (yrs) 
1 
1 
1 
1 
Amount 
Compensated 
$ 275 
192.23 
225 
300 
